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"LA REGIA" 
LUCEISJA, 13 
D E P R O P A G A N D A , V E N D E M O S 
ia.ooo P A R E S 
Zapatillas paño coltírcs, para señora 
A 1.25 P E S E T A S . 
Calzados GARAKH 
L U C E N A, 13 
LOS FIEVES 
V LOS NIÑOS POBRES 
La idea de obsequiar a los niños po-
bres con juguetes en la próxima festivi-
dad de Reyes ha sido bien recibida, 
como no podía menos de suceder, por 
la mayoría de la población, y aunque 
esta primara lista de donativos no sea 
muy cuantiosa, por las noticias que ad-
quirimos particularmente, podemos con-
siderar que será incrementada la sus-
cripción con importante donativo del 
Excmo. Ayuntamiento, y asimismo por' 
los que harán las entidades más signifi-
cadas, a los que se añadirán otros nu-
morosos de todas aquellas personas que 
sientan por los pequeños necesitados el 
cariño y la conmiseración que merecen. 
Es, pues, de creer que la suscripción 
rebasará nuestros cálculos y podrá al-
canzar el reparto al mayor número de 
criaturitas, cuya alegría y gratitud será 
la mayor recompensa para los que con-
tribuyan a esta buena obra. 
Como la adquisición de juguetes.y 
organización del reparto precisan de 
tiempo suficiente, ya que ha de basarse 
en el importe que arroje lá recaudación, 
y quedan muy pocos días para este tra-
bajo, rogamos encarecidamente a las 
personas que piensen contribuir a este 
fin, envíen sus donativos, a ser posible, 
antes del miércoles, y por anticipado 
Dr. E. CORTÉS 
Especialista i g a r p t i . i i ¡ i r i z y o i s 
De los hospítalel'. Clínico de Barce-
lona y Larlboisier de París . 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de l a tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
les damos las gracias en nombre propio 
y de los niños favorecidos. 
En el número próximo daremos to-
dos los d talles referentes a la .organi-
zación necesaria para que el reparto sea 
lo más equitativo y extenso, esto es 
para que alcance al mayor número de 
niños, sin que pueda darse el caso de 
que resulten unos más favorecidos que 
otros. >' . .. 
LISTA DE SUSCRIPCIÓN 
D. Daniel Cuadra Blázquez 10 
EL SOL DE ANTEQUERA 25. 
D.a Purificación O. del Pino 5. 
> Luisa Cuesta 7. 
Un joven 1. 
D. Antonio Burgos Cervi. 1. 
> Francisco Carrillo Acedo . ^ , 1, 
, » José Palacio Quintana . - • 1. 
..» Antonio Reiría Delgado 1. 
,» José Rodríguez Rey^s 1. 
> Isidro Soto , 1. 50 
50 
tefe 
Paquito, Carmela y Domingo . 
Cuadra Bellido. 25. 
Un amigo 3. 
Pepito, Paquito y Mariquita Mu-. 
ñoz Loriguillo 2. 
D. José Rojas Pérez ; 25. 
I » Juan Hernández y señora 5. 
Sindicato Católico Agrícola .25. 
Enriqueta, Remedios y Manolo 
Cuadra Rojas ' 15. 
Banco Hispano Americano 25. 
D.* T. M. 5. 
Srtas. Isabel y Pura Morales 
Muñoz 2. 
D. Antonio Rojas Pérez 5. 
> loaquíri Muñoz G. del Pino 5. 
Carmela, Ana María, Lola y 
Juanito Cuadra Jiménez 20. 
La tertulia de «La Peña» 100. 
— i 
Suma y sigue 317. 
OTROS DONAVIVOS 
Los simpáticos niños Daniel, Pepe, 
María, Manolo y Juan Cuadra Burgos, 
hijos de don José M.a Cuadra Blázquez, 
nos remiten dos cajas conteniendo cua-
renta y dos juguetes varios, con que 
contribuyen a la suscripción. 
Nuestro apreciable amigo el comer-
ciante don Francisco Cordón Rosad-
nos envía también veintitantos objetos 
preciosos para elimismoün. 
Un amigo, que oculta su nombre, 
nos manda un décimo de quince pese-
tas, número 21.732, para la jugada del-
día 2 de Enero próximo, y presumimos 
que nos va a poner en un compromiso, 
porque si toca <el gordo», ¿dónde va-
mos a ir con 50.000 pesetas en jugue-
tes? ¡Si llegara el caso ya daríamos una 
idea para ponerla en práctica, con el 
beneplácito de toda Antequera! 
Damos las gracias a todos los donan-
tes, que con tanta expontaneidad como 
cariño por la idea, van respondiendo a 
nuestro llamamiento. 
De última hora, recogemos la noticia 
deque en sesión celebrada ayer por la 
Comisión permanente en el Ayunta-
miento, se acordó contribuir a está sus-
cripción con 100 pesetas. 
VISTAS DEL TORCAL 
Magnífica colección de 12 postales en . 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo XXk 
tb: 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en málaga,callé de Calderería, 11 
.. t 
ÓHIGO DEHTISTfl DE m m , mÉfllCO . 
Pasará consulta en Antequera todos, 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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JOSE NAVARRO BERDUN 
INFANTE D. F E R N A N D O , 64 
ANTEQUERA 
Se ruega al público en general visite esta Casa y verá las 
preciosas colecciones de Pañería, Gabanes y Pantalones 
de gran fantasía que acaba de recibir. 
Grandes novedades en Gamuzas para abrigos - Lanas - Pañetes estam-
pados - Veludillos - Felpas • Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto inglés y otras muchas especial idadés para la temporada de 
Otoño e Invierno. 
o e p o R i e s 
AÑTEQUERA F. C, 4. 
C. D. ESPAÑOL, 0. 
Jal día 22, domingo, se celebró este 
encuentro de torneo, del que, dicho sea 
entre paréntesis, sólo resaltó la cerrada 
defensa que el Español hizo de su mar-
co, en el que Cervi 11, trabajó de lo 
lindo. 
La primera parte, que fué de un 
constante dominio por parte del Ante-
qyera, terminó con tres a eefO a favor 
del titular, obra el primero de un chut 
colocado de Esteban, al ángulo; el se-
gundo de Rosales, al enviar un balón 
bombeado desde medio campo, y el 
tercero al rebotar el cuero en un espa-
ñolista, ep un despeje apurado de la 
defensa. 
La segunda parte fué algo más favo-
tablc 3 los del Español, que lograron 
en vanos momentos llevar el peligro a 
la meta contraria, aunque sin conse-
cuencias. Persistía, no obstante, el 
dominio con su inclinación hacia el 
Antequera, que logró, ya al finalizar el 
encuentro, otro nuevo goal por media-
ción de Esteban, terminando sin más 
tnovlmiento en el tanteo, y sin que el 
Español consiguiera salvar el honor, 
Como decimos al principio, el parti-
do se redujo a la labor defensiva de los 
españolistas, que salieron al campo dis-
puestos, no a ganar sino a que el 14-0 
prometido no tuviese efectividad. Por 
esta causa, no se preocuparon gran cosa 
de los ataques y el Antequera anduvo 
suelto completamente pasada la línea 
divisoria central, siéndole fácil a la 
Ofensa contener en su iniciación los 
avances. 
Al comienzo de la segunda parte 
íiMbo dos o tres momentos de peligro 
pijira el Antequera, que no pasó de 
amenaza débil. 
I El equipo titular no dió un gran par-
tido. Un poco desordenados sus com-
ponentes. Bien es verdad que las malas 
condiciones del piso, a consecuencia 
<|e la lluvia, en nada fovorecía a los 22 
jugadores. Sin embargo, el equipo titu-
lar ha jugado mejor otras veces. Fallaron 
un penalty con que García Ruiz sancio-
nó una falta dentro del área y que se 
había encargado de ejecutar Currito. 
Ño dudamos que el Antequera F. C. 
mejorará su situación el próximo miér-
coles frente al Malagueta, sino.... 
Arbitrio Francisco García Ruiz, muy 
bien, alineándose los <onees» de la si-
guiente manera: 
Antequera F. C : Benítez; Rosales, 
Artacho; García Ruiz, Sorzano, García 
López; Arjona, Esteban, Pardo, Daniel, 
Currito. 
C. D. Español; Cervi I I ; Alcalá, Se-
gura; Juan ito, Castillo, Rosal; Cervi I , 
Vilanova I , Ronda, Barrios, Trompo. 
ANTEQUERA F. C , 3. 
C. D, MALAQUETA, 0. 
E l ata 25 de Picitmbre de 
1928, el Anteqaerq F. C. en su 
partido inaugural y ante una 
concurrencia que rebasaba las 
cuatro mil almas, batía, des-
pués de una brillante actuación, 
por 3 tantos a uno al Pedrega-
lejo F . C , equipo considerado 
como de los más fortes de 
Málaga. 
Difícilmente se escapará a la memoria 
del buen aficionado aquel encuentro 
con que el Antequera F. C. colocaba 
tan briliauíemente la primera piedra 
deportiva de un edificio triunfalmente 
rematado al cabo del año. 
Para los que aún dudan sobre la po-
sibilidad de que el fútbol antequeráno 
pueda vivir con vida p opia, con una 
historia elaborada por su propio y meri-
torio esfuerzo, el partido de ayer y el 
de hoy es una convincente demostra-
ción de su pujanza y de su ascensión, 
lenta pero segura. Hoy como ayer, el 
Antequera F- C. demuestra que sólo 
necesita el apoyo de la opinión tan 
constante como hoy para elevar el 
pabellón deportivo de Antequera hasta 
donde sea preciso. 
El partido del día 25 tenía para la 
simpática y veterana sociedad una im-
portancia moral enorme. Suponía dar 
remate adecuado a una vida anual son-
reída por muchos y grandes triunfos 
conseguidos a fuerza de voluntad y 
amor a los colores-
El anuncio del nombre del enemigo 
(deportivamente hablando), C. D. Ma-
lagueta, lejos de ser motivo de preocu-
pación, era de interés para el aficionado 
y de acicate para los muchachos ante-
queranos que ansiaban, con una victo-
ria contundente, desquitarse de la de-
rrota que dicho equipo les infligiera no 
ha mucho tiempo, el 22 de Agosto pa-
sado. 
Fuimos a presenciar el encuentro, si 
no con la seguridad de que los anteque-
ranos batiesen a los contrarios, con la 
esperanza de que un empate fuese el 
mal mayor para los de casa. 
A la hora de empezar, tres de la tarde, 
se disponían a seguir de cerca las peri-
pecias del juego las acostumbradas y 
alentadoras cinco o seis mil "personas. 
Chacón es el encargado de dirigir el 
encuentro, ayudado en las líneas por 
Ortiz y Villalba, alineándose ios equi-
pos de la siguiente forma: 
Antequera F. C : Casaus; Rosales, 
Fuente; García Ruiz, Sorzano, Artacho; 
Arjona, Esteban, Pardo,Conejo, Currito. 
C. D. Malagueta: Ruiz; Puertas, Pa-
riente; Rojas, Vides, Rueda; González, 
Negrole, Luna, Marfil, Chico. 
Desde los primeros instantes, se 
acusa deminio por parte del Antequera, 
que lleva sus ataques con coraje, en-
viando el balón fuera. Saca Ruiz y 
anotamos un estupendo despeje de Ro-
sales, yendo el balón al público de la 
portería. Atacan los malagueños y des-
peja el peligro Sorzano sin que se haga 
necesaria la intervención de Casaus. 
Rosales vuelve a despejar fuerte y Es-
teban chuta alto. 
El Malagueta se sacude un poco la 
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U Y I N T E R E S A N T E 
A c a b a m o s de recibir importantes part idas de a r t í c u l o s de sa ldo, 
a prec ios i n c r e í b l e s 
Lanas de vestidos, a 6 reales. 
Telas de pantalón, a 2 reales. 
Gamuzas de lana, a 3 pesetas. 
Charmelinas de seda, a 2 pesetas. 
Franelas para vestidos, a 2 reales. 
Cortes de colchón, superiores, a 6 pesetas. 
Juegos de cama bordados, a 15 pesetas. 
Medias para señora, a 50 céntimos. 
C A S A L E Ó N A c u d a m a ñ a n a mismo a las — i - — . r ebajas que hace - nuevas 
presión y ataca, interviniendo Casaus 
para efectuar una parada poco eficiente 
y que estuvo en un tris no costara un 
disgusto. A poco, un córner contra el 
Antequera crea un segundo y apurado 
momento para los locales, sin mayor 
consecuencia. 
Vuelve a la carga el equipo anteque-
rano y el juego se estaciona frente a 
Ruiz por unos mornfntos. Pardo recoge 
el balón y corriéndose al extremo iz-
quierda, envía un buen ceníro que Sor-
zano remata, apuntándose el primero 
para los suyos. 
Prosiguen las jugadas en el campo 
del Malagueta. Sorzano, que se está 
comportando muy acertadamente, em-x 
palma un chut que Rojas quiere inter-
ceptar, pero que sóio logra desviar, co-
locándolo en la red fuera del alcance 
de Ruiz. 
No tarda mucho en sobievenirel ter-
cero. Pardo larga ¡¡un cañonazo que 
rechaza el larguero. Esteban recoge y 
chuta al ángulo, acudiendo Puertas para 
tocar levemente el balón y ayudar de 
esta forma a Esteban. 
El Antequera sigue imponiéndose. 
Los avances del 'Maiagueta son fácil-
mente interceptados por la defensa an-
tequerana, donde Rosales, que recoge 
más juego en esta primera parte debido 
a la táctica malagueña de cargarlo al ala 
izquierda, está hecho un león. 
Vuelve a centrar Pardo, remata Co-
nejo fuera y a poco termina la primera 
parte, que no ha podido resultar mejor 
para los locales, no sólo por e! tanteo 
sino por el total desarrollo de ella.- J M 
La segunda parte empieza con un 
formidable lío ante el.marco del Mala-
gueta, del que no sale goal por mi'agro. 
La delantera antequerana, que se 
entiende peifectamente, enormemente 
ayudada por la línea media, juega a 
placer durante un rato, ligando jugadas 
que producen entusiasmo en el respeta 
ble. Un buen centro de Arjona es rema' 
tadó bien por Esteban, parando Ruiz. 
Vuelve a centrar Arjona, recogiendo 
magníficamente de cabeza Esteban, en-
viando ei balón sobre el larguero. 
Contraatacan los malagueños. Casaus 
interviene con una buena parada. Vuel-
ven a la carga* los antequeranos, pero la 
defensa roja, que está jugando mucho 
y bien, pone en juego a.,sus delanteros, 
que llegan hasta Casaos, teniendo éste 
que emplearse de forma decisiva para 
arrancar el balón de los pies de Luna 
cuando éste se disponía a fusilar el 
tanto. La ovación con que el público 
premia la jugada de Casaus, no ha po-
dido ser más merecida. Nuevamente 
es aplaudido Casaus en otra interven-
ción de calidad. 
El adelante antequerano vuelve al 
acoso. Arjona envía varios centros 
seguidos, tan ceñidos, que Ruiz se ve 
precisado a demostrar su valía en blo-
cajes que se aplauden en justicia. 
Medios y defensas malagueteros se 
multiplican, y cuando ya tocábamos el 
final, Artacho se hace del balón y chuta 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
dé la acreditada fábrica de 
m m ' U M m t i u z m m 
' A N T E Q U E R A 
fuerte, obligando a Ruiz a efectuar una 
estirada maestra, 
Y termina el encuentro con el triunfo 
antequerano por 3-0. 
Difícilmente podernos decir quién fué 
el mejor jugador del conjunto anteque-
rano, porque la labor del equipo fué 
toda éso: de conjunto. No hubo indivi-
dualidades y a ello se debió, creemos 
nosotros, que 'presenciáramos partido 
tan interesante y actuación tan cumpli-
da del equipo local. 
Casaus tuvo, en sus dos primeras 
intervenciones, momentos de indeci-
sión que nos hicieron temer. Mas luego, 
en la segunda parte, que fué cuando 
más tuvo que jugar, logró asegurarse, 
actuando con ¡a valentía y decisión 
acostumbradas en él. 
La pareja Rosales-Fuentes constituían 
una infranqueable barrera. El primero, 
con sus entradas fuíminantes y decisi-
vas; el segundo, con tranquilidad y 
dominio peculiares en él. 
García Ruiz fué el de siempre, valien-
te y duro, sirviendo a sus delanteros en 
abundancia. 
Sorzanc estuvo a respetable altura. 
No sólo marcó y defendió como él 
sabe, sino que en la ofensiva dió la 
sensación de peligro inminente, consi-
guiendo dos de los tres tantos que se 
apuntó su equipo. 
Artacho, durante la primera parte 
(en la segunda pasó a la delantera), 
cumpliórsu cometido con la tranquilidad 
de ánimo en él habitual. En el adelante 
se, entendió a la perfección éon sus 
compañeros, dando con ellos los minu-
tos más bonitos del partido. 
Arjona, dando todo el juego que es 
posible dar cuando se le sirven muchos 
valones.. Mejor en la segunda parte» 
por observar entonces más colocación. 
Esteban, muy valieiite y peligroso en 
todo múniento. 
Pardo., como siempre, trabaj?dof 
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BANCO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
CAPITAL: lOO MILLONES DE PESETAS 
RESERVAS: 41.569.236,16 PESETAS 
Casa Central: ALCALÁ, 1 4 . - M A D R I D -:- Sucursal de ANTEQUERA: INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
lOJeoiiolóxx de toclíi oíase de o^xeraolones de X5tirxo«L 
I r s j X E I R E L S E I S Q U E S E A B O N A N 
C u e n t a s C o m e n t e s : A la vfsta. . . 2 y V, por lOO anual. 
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y 7 i * * *• 
Seis meses. . . . 4 > > » 
Un año . . . . . 4, y */, » " > > 
C a j a de Ahorros; Interés. . 4 por V100 anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
infatigable, tanto en la primera parte 
como delantero, como después en ia 
segunda, de medio. Llevó a los suyos 
una vez más al triunfo. 
Conejo no empezó bien el partido, 
reteniendo demasiado el balón cuando 
lo conveniente era desprenderse de él 
rápido.. En la segunda fué su actuación 
digna de la de sus compañeros en la 
precisión del pase y los ataques. 
Currito, con Rojas dedicado exclusi-
vamente a él, no pudo repetir sus actua-
ciones anteriores. Sin embargo, realizó 
algunas internadas peligrosas y fué, al 
principio de la segunda parte, un cola-
borador en la obra de acoso de la delan-
tera. 
Por lo que respecta a los jugadores 
derMalágueta, todos dieron la sensa-
ción de saber su cometido. Ruiz tuvo 
tina tarde buena, parando muchos tiros, 
algunos muy difíciles. 
Puertas-Pariente, una pareja defensi-
va bastante aceptable, teniendo ocasión 
<le demostrarlo en muchos momentos 
durante todo el partido. Mejor Puertas. 
La línea media, muy completa; muy 
bien interceptando el juego de sus 
contrarios y sirviendo a sus delanteros. 
Rojas el mejor de ellos. 
La línea delantera, compenetrada en 
todos sus elementos, iodos muy peli-
grosos. No tuvieron muerte al tropezar 
con un trío zaguero inspirado como lo 
estuvo el del Antequera y sobre todo 
por el juego acertado de Rosales y 
Fuente. 
No es tarea fácil decir cuál de ellot» 
estuvo mejor que los otros, pero de 
tener que hacerlo, nos inclinariamos 
por el extremo izquierda. Chico, 
El público, que, como dejamos apun-
tado, asistió en gran cantidad, se retiró 
satisfechísimo del encuentro, más de la 
segunda parte que de la primera,aunque 
en aquélla no se marcaran tantos. El 
juego fué más vistoso y emotivo. 
No hubo que anotar encontronazos 
ni lesionados de consideración, salvo 
ios naturales del juego, y esto ya con-
tríbuyó a que el partido resultase del 
agrado de todos, pues para ver buen 
fútbol tiene que jugarse limpio, necesa-
riamente. 
Y hasta la próxima competición, que 
será el día 1.° de año, y en la que nos 
será dado (D, m.), contemplar el afama-
do equipo de la Balompédjca Malague-
ña, uno de los primeros de la capital. 
E. QUIPIER 
El renacimiento cinema-
tográfico ruso 
Jamás los renacimientos hallaron opo-
sición en parte alguna. El siglo xm ita-
liano y el siglo xvi español se adueña-
ron sin resistencia de todo el mundo 
civilizado. Y a este espléndido renaci-
miento ruso de hoy en la música, en la 
literatura, en las artes todas, y con ellas 
en la cinematografía, ¿se le opondrán 
muros InfranqueaMes? Cuestión es ésta 
interesante y advertida en extremo, que 
hasta nos ofrece el aliciente de ir mez-
clada con la revolución que mayor 
asombro, mezcla de curiosidad y miedo, 
ha causado en el curso de la historia. 
Pero su examen no puede ni debe ser 
abordado dentro de los reducidos limi-
tes de un suelto periodístico. 
En éste sólo nos interesa señalar con 
el máximo interés que viene despeitan-
do en todas partes, la proyección de 
la película «¡¡Volgaü ¡¡Volga!!> debida 
al famoso director Turjansky. Quien, 
sobre la base de un asunto tan bello y 
emotivo como la leyenda de Stenka 
Razine—el generoso caudillo de los 
cosacos piratas del sigío xvi i—, ños 
ofrece la obra más hermosa y completa 
de la cinematografía moderna. 
Los aficionados" al arte mudo, ansio-
sos de emanciparse del yugo de la pelí-
culas standard, de las que parecen fa-
bricadas en serie como ciertos famosos 
y económicos automóviles, van a tener 
ocasión próxima de gran deleite. 
El estreno de esta película se anuncia 
en nuestra ciudad para muy en breve, 
y respondiendo a la actualidad tan des-
tacada que ello ha de constituir, pro-
metemos tener informados a nuestros 
lectores. 
O u L O t e t s 
Confjprobad por los que el a ñ o 
pasado se hicieron ür^iformes en 
Gasa Berdún 
que é s t o s son de rnejor correc-
ción y m á s e c o n ó n p i c o s que los 
de l a s capi ta les . 
S A N A N T O N I O 
FÁBRICA DE C H O C O L A T E S GRANADA 
Los productos de esta acreditada Fábrica, son muy estimados 
en Antequera. 
Debe usted probar Vil la de P a r í s y las selectas especialidades 
para crudo, de nueva fabricación. 
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U ÜCTUflL QUINCENA TRfiBlJflUIIOS PilRfl NUESTROS CLIENTES 
C I U D A D D E S E V I L L A 
vende hasta fin de mes, miles de artículos muy corrientes a menos de su 
costo en fábrica. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
ijealiza infinidad de R E T A L E S , de todas clases, con NOTABLE PERDIDA 
C I U D A D D E S E V I L L A 
fe proporciona a Vd. ocasión para comprar artículos sin deterioro alguno, a 
precios increíbles. 
C I U D A D D E 
garantiza formalidad absoluta enjqs precios que ofrece. 
SIEMPRE NOVEDADES PRECIOS COMO NADIE 
Cómo trabajan los alum-
nos de! Instituto 
R O M A N C E 
(Conclusión). 
Es cosa indiscutida que la poesía 
lírica o lírico-épica en qué se hallan 
comprendidos los romances viejos, pre-
cedió a la lírica pura, y^que la poesía po-
pular fué anterior a la artística o erudi-
ta; pero discrepan los críticos cuando 
se trata de fijar el orden de aparición 
de los cantares de gesta y de los ro-
mances. , -
Este género de poesía es derivación 
y secuela, dice Menéndez y Pelayo, de 
otra poesía mucho más antigua, res-
pecto de la cual los testimonios abun-
dan, aunque todavía quedan grandes 
lagunas en su historia. 
Precisamente el monumento más an-
tiguo de nuestra Literatura es un cantar 
de gesta, el Mío Cid, que la crítica 
más severa no puede traer más acá del 
jsiglo XJI y que acaso corresponda a su 
primera mitad, más que a la segunda. 
¿a severidad del método, dice más 
adelante el citado critico, exige aban-
donar ya de una vez y para siempre, 
como lo han hecho todos los que tienen 
voto en estas materias, la anticuada hi-
pótesis de las cantilenas épicas y cantos 
breves que sirviesen como de núcleo a 
los poemas largos. Esta unidad (la de 
los poemas de la epopeya francesa) no 
püede negarse, sea cualquiera la in-
fluencia que en ellos haya podido ejer-
cer, una poesía precedente. 
En cuanto a Castilla, añade, ni aun 
esta duda nos queda, no porque sea 
metafísicamente imposible la existencia 
de un género lírico-épico anterior a los 
cantares de gesta, sino porque no hay 
la más leve noticia ni el menor rastro 
acerca de semejante poesía. 
Es absurdo imaginar que en tiempo 
alguno coexistiesen los cantares de ges-
ta y los romances como especies poéti-
cas distintas, cultivadas la una por el 
pueblo y la otra por ingenios más o 
menos eruditos. Una y otra eran popu-
lares en el sentido que ya se ha expli-
cado; una y otra erán cantadas por los 
juglares; su métrica la misma; sus pro-
cedimientos narrativos y carácter de 
objetividad, idénticos. Los más antiguos 
iromances son trozos de cantares de 
Para R e y e s 
Teatros infantiles, construcciones, 
cajas de pintura, cuadernos de 
dibujo, lápices de colores, cuentos, 
etc. etc. 
Compre regalos instructivos para 
los niños, en 
- : E L S I G L O X X : : -
gesta. ¿Quién se atreve de ligero a 
creer que los poetas artísticos tuvieran 
una métrica ruda, bárbara e inarmónica 
y el vulgo como por instinto divino 
una tan refinada, perfecta y exquisita. 
como los tiempos consentían? 
Vemos que Menéndez y Pelayo y 
como él opina Menéndez Pidal, se ma-
nifiesta partidario de la mayor antigüe-
dad de los cantares de gesta sobre los 
romances; así lo afirma de un modo 
categórico en su Tratado de romances 
viejos, diciendo: 
Cuando el romance se emancipó de-
finitivamente a finales del siglo xiv o 
principios del xv; cuando de las anti-
guas gestas en descomposición brot6 
un enjambie de espíritus alados y con -i 
ellos una nueva primavera poética, el 
pueblo castellano no había perdido aun 
su instinto narrativo aunque ya no pro-
dujera poemas de tanto aliento ni de 
tan universal interés como los antiguos. 
Contra este orden se declara Cejador 
en su Historia de la Lengua y Literatura 
.españolas. Así dice: El romance o gesta 
cuenta el hecho escueto, prosaico; pero 
¡en alas de la musa popular, al pasar de 
boca en boca, de generación en gene-
ración, va tomando por una parte más 
calor y bríos en los pormenores, como 
lo toman las noticias, y con ellas van 
por otra parte idealizándose y agran-
dándose y agigantándose, haciendo 
hasta maravilloso y sobrehumano el 
personaje. 
La gesta o poema nace de retazos, 
rapsodias, cuando llega un poeta qa* 
junta en un todo lo que cantaba espar-
BOL DE ANTfcgUEW» 
MAÑANA LUNES 
ACUDA A LAS NUEVAS REBAJAS DE LA 
CASA BERDUN 
Esta semana empieza la liquidación de piezas 
de tela blanca, pellizas, trajes, 
chales y toallas. 
TERCIOPELOS, DIBUJOS NOVEDAD, 3 PTAS. 
CHALES BUENOS, 7.50 PTAS. 
CORTES DE TRAJE, 5 PTAS. 
cidp 4$ m íPisrap MUíito. Tal dice hoy 
la filología que pasó a los poemas he-
lénicos y tal dpbemos cooeltiir que su-
cedió con muchas gestas, 
¿Quién dice, si no, que antes de for-
marse el poema de Mió Cid no se can-
taran trozos relativos a los hechos que 
€sta gesta abarca? 
Los trozos poéticos que entraron en 
las Crónicas, creyeron Menéndez y Pe-
layo y Menéndez y Pidal que lo eran 
de gestas largas; ¿y por qué no de tro-
zos, de rapsodias que todavía no habían 
llegado a coserse, a fundirse en un sólo 
poema o gesta? Nadie ha probado que 
hubiese tales poemas. Se sabe por las 
Crónicas que sólo existían trozos, pue? 
trozos y poemas entraron en ellas. Hubo 
pues, rapsodias, romances digamos y 
nada más; y de ellos sólo algunos pa-
saron a formar gestas o poemas: estos 
son el de Fernán González y los dos 
del Cid. 
La diferencia entre estos y las rapso-
dias o romances antiguos de las gestas 
y las que cuajaron en poemas largos es 
oto* cuestión. 
Los más viejos romances son suceso-
res de otros más antiguos que debemos 
suponer y que sin suposición hallamos 
diluidos en las Crónicas. 
Todos asistimos a la composición de 
romances, formados a causa de algún 
crimen, de una desgracia privada o pú-
tl&a,.de,un ncQot^cimiento.glorioso. 
.Cuando el suceso o el héroe dan de 
pa t^ í vatios asuntos, se formaban otros 
tantos poemas. Llegaba luego un inge-
nio superior y recogiendo todo cuanto 
se había cantado acerca de un mismo 
asunto, lo fundía constituyendo un 
poema o gesta. 
Así eran los hombres del siglo xv, 
< s decir que en el siglo xv se formaban 
fOllRMCes, se lofmaíí^n en el Mi £ in-
dudablemente se formarían mies. 
Francisco Torre?. 
No será admitido ningén trpbpjo, aitnqaé 
haya de s*r publicad^ cen petf4ónimot si «a 
viene firmado por .ffl^r. 
Z A P A T I L L A S D E 
I N V I E R N O 
asa L O P E i 
es la que mejor sur tido tiene y su? 
artículos son los de mejor resul-
tado. 
Zapatos de calbailero 
jgran modal, color y o^ros a 
"'lliti® «pesetas paf- ' 
N O T I C j fl 5 
DE V|AJE 
P^san en ésta las presentes festivida-
des, el notario de Huelva don Rafael 
Jiménez Vida, geñora e hijo^. 
Ha marchado a Madrid, con permiso 
por un mes, y acompañado de su espo-
.sa, el secretario judicial don Antdnio 
Váfiez Arroyo. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro paisano don francisco Zavala 
Vida, que acompañado de su familia ha 
venido de Granada. 
También hemos saludado a un joven 
capitán de Infantería, don Rafael Arjona 
Monzó, sobrino de nuestro respetable 
amigo don Miguel Jiménez Robles, que 
convalece de graves heridas sufridas en 
Tetuán, por haberle explotado en las 
manos una bomba que examinaba. 
El grave accidente, que pudo costarte 
la vida, le ha invalidado en pl^ia iuven-
tud y cuando sus dote? militares le au-
guraban brillante porvenir .en el Ejér-
cito. Pertenece a una familia de biza-
rros militares, y uno de sus hermanos, 
don Juan, capitán también, que presta 
servicio en Málaga, ha estado asimismo 
en ésta, Rara saludar a su pariente, acom-
pañándoles su bella hermana Pepita. 
Damos la bienvenida a los expresa-
dos viajeros,y deseamos al desgraciado 
herido completo
CU SOL DB ANTEQUERA 
Para pasar las Pascuas, han venido, 
de Madrid nuestro amigo y paisano don 
Francisco Jiménez Blázquez; y de Aya-
monte, el administrador de la Aduana, 
don José Blázquez Bores. 
También ha venido de Villanueva de 
Algaidas, la señorita Remedios Tomás 
Martinez, maestra nacional. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 70 años, ha dejaio de 
existir doña Carmen Berdún Pérez, es-
posa de don José Navarro Carrillo. 
£1 traslado de sus restos mortales 
al Cementerio, tuvo lugar en la tarde 
del jueves, llevando numeroso acompa-
ñamiento. 
Dios haya acogido en su infinita mi-
sericordia el alma de la difunta, y dé a 
sus deudos resignación ante la desgra-
cia, que les aflige. 
A su viudo y en especial a sus hijos 
los comerciantes de esta plaza don José 
y don Antonio, estimados amigos nues-
tros, participamos nuestro sentidísimo 
pésame. 
Ayer dejó de existir el infortunado 
joven Manuel Muñoz Avilés, hijo de 
nuestro apreciable amigo don Manuel 
Muñoz López. 
Dios, que ha puesto fin a los padeci-
cimientos físicos que sufría desde tem-
prana edad el citado joven, habrá aco-
gido su almaten su misericordia infinita. 
El sepelio tendrá lugar a las cuatro 
de esta tarde. 
Reciban los padres y familia del ex-
tinto la expresión de nuestro pesar. 
BODAS 
El jueves, a las cuatro de la tarde, 
tuvo lug.ir en el domicilio de los seño-
res Robledo (don Francisco de P.), el 
enlace matrimonial de su hija, la bella y 
elegante señorita Concha Robledo Or-
tega, con el distinguido joven don Agus-
tín Casco Quintana, hijo del fabricante 
de esta plaza don Antonio Casco García. 
Ante bonito altar instalado en una de 
las salas de la casa, efectuó el acto re-
ligioso el coadjutor de San Sebastián 
don Antonio Vegas, dando la bendición 
a la nueva pareja, que fué apadrinada 
por la madre de la contrayente, doña 
Carmen Ortega, de Robledo, y el padre 
del novio. 
La novia estaba encantadora, lucien-
do precioso vestido blanco cuya cola 
llevaban las monísimas niñas Carmela 
Cuadra Bellido y Soledad Robledo Or-
tega. El novio vestía de etiqueta. 
Seguidamente el juez municipal don 
Fernando Moreno, extendió el acta ma-
trimonial, firmándola como testigos, por 
parte de la desposada, don José Rojas 
Pérez, don Bernardo Boudere Laude y 
don José Acedo González; y por el con-
trayente, don José y don Domingo Cua-
dra Blázquez y don Francisco Romero 
García. 
Terminado el acto, se sirvió un abun-
dante lunch, a cargo del acreditado res-
taurante dd señor Vergara Nieblas, 
computsto de fiambres, vinos y dulces 
S E Ñ O R E S : Una visita a la 
Casa Berdún 
les representa una economía 
de 25 pesetas en cada veinte 
duros de compra. 
de la tan renombrada casa de los seño-
res Robledo. 
Atentamente invitados a esta boda, 
asistimos a ella, viendo entre la selecta 
concurrencia a las señoras doña Anto-
nia Carrasquilla, viuda de Robledo, 
abuela de la novia; dona Dolores Quin-
tana, de Casco, madre del novio; doña 
Asunción García, viuda de Jiménez; 
doña Ana de las Peñas, de Muñoz; doña 
María Miranda, de Romero; dona Fran-
cisca González, de Ramos; doña Rosa-
rio Quintana, de López; doña Josefa 
García, viuda de Bellido; doña Carmen 
Bellido, de Cuadra; doña Carmen Sán-
chez, de Zavala; doña Concepción Ra-
mos, de Sánchez; doña Dolores Sán-
chez, de Herrero; doña Antonia Roble-
do, de Talavera; doña Carmen Acedo, 
de Casco; doña Asunción Talavera, de 
Talavera; doña Ascención Burgos, de 
Cuadra; doña Carmen Jiménez, de Cua-
dra; doña Rosario Burgos, de Casco; 
doña Antonia Robledo, viuda de Martí-
nez y su hermana señorita Teresa. 
Las jóvenes y bellas señoritas Carmi-
na Ramos, Carmela y Lolita Rojas, Lola 
Casco, Ascensión y Rosario López, Am-
paro y Lola Muñoz, Carmela Ortega, 
Anita Muñoz, Teresa y Dolores Rojas, 
Pepita Arjona, María de la Palma Sán-
chez, Carmela, Asunción y María Tere-
sa Talavera, Carmela, María y Pura Ro-
bledo, Pepita Sánchez, Encarna, Filo y 
Pepa Herrero, Encarna Ortega, Soco-
rrita y Soledad León, Concha Cuadra, 
Paz y Esperanza Talavera. 
Don Angel Casco, don Antonio Ra-
mos, don Miguel Jiménez, don Rafael 
Arjona; don Antonio, don José y don 
Arturo Burgos, don Antonio García Ca-
bello, don José de Talavera, don Fer-
nando Casco, don Enrique Guirval, 
don Juan López Lara, don Enrique He-
rrera, don Eugenio Rojas, don Antonio 
de Talavera, don Francisco León, don 
Jesús de Talavera, don Sebastián Herre-
ro, don Francisco Zavala, don José León 
Motta, don Miguel Muñoz, don Juan 
Cuadra, don José y don Gabriel Ro-
bledo, don Juan Ortega, don Juan Gar-
cía Mármol, don Juan López Quintana, 
don Manuel y don José León Perea, 
don Gabriel Robledo Ortega, don Es-
teban Alvarez, don Antonio Muñoz Pé-
rez, don Juan Ramos Castilla, don An-
tonio Casco Quintana, don Alfonso y 
don Rafael Mir, don Gabriel Talavera, 
don José Rojas Manzanares, don Juan 
Ramos Espinosa, don Antonio y don 
Francisco García Prieto y don José Or-
tega Martín. 
A la feliz pareja, que marchó para 
Sevilla, le deseamos eterna luna de 
miel. 
En el domicilio de la novia tuvo lugar 
el jueves la unión matrimonial de la 
hermosa y simpática señorita Purifica-
ción Navarro Montero, con nuestro 
amigo don Rafael del Pino Gallardo. 
Fueron padrinos don Blas Herrero 
Sánchez y señora; actuando de testigos 
por parte de la novia, don Francisco 
Catena García, don Antonio Caballero 
y don Enrique Aguilar, y por el con-
trayente, don Diego de Quirós, don 
Juan Argüeiles y don Antonio Rodrí-
guez. 
Los novios marcharon a Córdoba y 
Sevilla. 
Les deseamos muchas felicidades en 
su nüevo estado. 
RETIRO DE SEÑORAS 
En la iglesia de la Encarnación habrá 
retiro espiritual para señoras, dado por 
el R. P. Ensebio de Rebollar, capuchino, 
el martes 31, con el siguiente orden: 
por la mañana, a las diez, ofrecimiento 
de obras, meditación y examen; por la 
tarde, a las cuatro, santo Rosario, plá-
tica y examen. 
EN UNA HORA 
S!N EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO — 
£úáde usted misma teñir en casa tan bién como en una flntorerla 
USANDO LAS CÉLEBRES PASTILLAS ATLANTIC 
i . 32 Hermosos y sólidos coloreé 
/^ /••ec/o.-ao cén//mas D E V E N T A 
M A A TtSiS l l l f l t u CASA 
ClrUA P A S T I L L A S 
A T L A N T I C 
«ICISTRADO — Í A T Í N T A n a 
T'fñe indistintarnento 
AtííODÓN LANA t SEDA 
MOOO OE USARLO 
t * Laves* la ropa ti e>u sucia 
> / Póngase «I fuego un» olla 
con 4 litros de agua Cuando 
el agua esté Oieo caliente échese 
una cucharada grand» bien ite 
EfNJ L A 
a 
Precio; 80 cénilmos Infante, 4-S 
- PSglna 8,« CL SOL DE MWTEQUEIM 
CÍRCULO RECREATIVO 
Celebrada la junta general, acordóse 
la reelección de la Directiva actual, que 
preside el registrador de la Propiedad 
Excmo. señor don José CazorlaSalcedo, 
y a la cual se otorgó un voto de gracias. 
CÍRCULO UNION PATRIÓTICA 
Hoy, de dos a cuatro, se verificará 
la reglamentaria votación para la elec-
ción de Junta de gobierno del expresa-
do círculo. 
FOOT-BALL 
Esta tarde, a las tres, partido de torneo 
a cargo de los equipos Club Balompé-
dico y Antequera F. C. 
El próximo día 1 de Enero, sensacio-
nal encuentro a cargo del Real Mála-
ga F. C. y el Antequera F. C , en lugar 
: de éste y la Balompédica Malagueña, 
anunciado en otro lugar de este perió-
dico. 
EN SAN FRANCISCO 
Con gran solemnidad y extraordina-
ria concurrencia, se celebró en la iglesia 
de San Francisco la misa del gallo, di-
ciéndola el capellán don Clemente 
Blázquez. 
La parte musical estuvo a cargo de la 
señora doña Luisa Cuadra, de Calonge, 
como organista, y de las distinguidas 
señoritas Teresa, María, Magdálena y j 
Lola Palma Chacón, María Ramos He- i 
rrero y Ana Herrera Rosales, las que 
cantaron con gran afinación preciosos 
villancicos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará en los días 29 al 31 en la 
iglesia de las Descalzas; del 1 al 3 de 
Enero, en Santo Domingo, y el día 4, 
en la iglesia parroquial de San Miguel. 
EXÁMENES DE ENERO 
Se ha dispuesto de Real orden que 
todos aquellos alumnos a quienes falten 
una o dos asignaturas o prácticas para 
completar el Bachillerato elemental, pue-
den acogerse a los beneficios del exa-
men extraordinario de Enero, prorro-
gándose a dicho efecto la matricula para 
los referidos exámenes hasta el día 10. 
SALÓN RODAS 
Esta nociré, estreno de la gran exclu-
siva americana «Las tres noches de Don 
Juan», en cinco partes; comedia alta-
mente cómica, por Lewis Stone. Y ade-
más, dos películas cómicas tituladas 
«Alicia monta bien» y *La isla de las 
sorpresas». 
Mañana lunes, especial programa del 
Oeste, con la película «El jinete ex-
plorador». 
El martes, miércoles y jueves, mo-
numentales programas. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
E n «El Siglo XX» 
i AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc , establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo de oro y coral, desde 
calle Merecillas al paseo y parque. 
A la persona que lo haya encontrado 
( se le agradecerá lo devuelva en esta 
Administración y será gratificada. 
PÉRDIDA 
de una cartera de cuero oscuro, con 
carnet de chófer y documentos. 
Se ruega la entrega en esta Redacción. 
HALLAZGO 
En la jefatura de Policía se halla a 
disposición de quien acredite ser su 
dueño, un portamonedas con metálico. 
D e u d c r e s que no pagan 
(Vulgo, t ramposos ) 
En estas mismas columnas publi-
cará la CASA BERDUN desde 
primero de Enero, una serie de 
personas a quien dicha casa no 
consigue cobrarle, para que no bur-
len la buena fe de otros industriales. 
1 • 1, ^ 
CRONICñ DE S U C E S O S 
UNA MUJER ATROPELLADA 
POR UNA CAMIONETA 
El martes ocurrió un. lamentable suce-
so en la calle Rodaljarros. A la puerta 
de la central de Teléfonos se hallaba 
parada una camioneta de la misma com- j 
pañía, y cuando el chófer, Manuel Ló-
pez Guerra, ponía en movimiento el 
motor, dando vueltas a la manivela, el . 
vehículo, con la trepidación y a causa 
de la pendiente de dicha calle, se puso 
en marcha, pudiendo quitarse a tiempo 
el citado chófer, pero no así una mujer 
que pasaba en aquel momento y que 
fué atropellada al precipitarse la camio-
neta, sin gobierno, sobre un postigo de 
la acera izquierda, donde produjo des-
perfectos. 
La infortunada mujer, que se llama 
Carmen Pozo Rodríguez, de 55 años, 
viuda y habitante en calle Garzón, que-
dó bajo el vehículo, de donde fué extraí-
da por varias personas y llevada al 
hospital. 
En este establecimiento recibió asis-
tencia, apreciándosele la fractuta de la 
tibia y peroné por su tercio medio, de 
la pierna izquierda; fractura por el tercio 
medio del radio del brazo del mismo 
lado y erosiones en la cara; siendo su 
estado calificado de grave. 
El chófer, que fué detenido en los 
piimeros momentos, después de prestar 
declaración ante el Juzgado, quedó en 
libertad. 
EL ANTERIOR SUCESO DA LUGAR 
A OTRO 
El repartidor de la Pamficadora de 
Nuestra Señora de los Remedios, Fran-
cisco Muñuz Becerra, que al darse cuen-
ta del accidente de la camioneta de Te 
lefónos, acudió a socorrer a la infeliz 
mujer atropellada, en la precipitación 
soltó en el suelo un saquito conteniendo 
121 pesetas y céntimos, y cuando fué a 
recogerlo vió que había desaparecido. 
. Como es natural, en los primeros mo-
mentos creyó que alguien aprovechó la 
confusión para llevarse el saquito; mas 
por fortuna, en la Jefatura de Policía se 
presentó una pobre mujer, llamada 
Agustina Madrigal, habitante en la calle 
Taller y Ollas, la cual dijo que se había 
encontrado dicho saco, y no sabiendo 
de quién era, lo llevaba por si parecía 
su dueño. 
El repartidor vió abierto el cielo al 
recuperar la pérdida, y su amo, don 
Luis Moreno Pareja, gratificó con vein-
ticinco pesetas a la expresada mujer, 
cuya acción devolviendo el dinero que 
no era suyo, a pesar de su estado de 
I gran pobreza, la acredita de honradez. 
LAS CONSECUENCIAS DE LA 
NOCHEBUENA 
En la calle Cantareros se situó, en la 
madrugada del miércoles, un individuo 
llamado Antonio Rubio Godoy, (a) Ba-
llesto, de 24 años y domiciliado en calle 
Obispo, el cual se dedicó a prohibir el 
paso, molestando a los transeúntes y 
profiriendo todo el repertorio de blasfe-
mias. Cuando una pareja de guardias 
fué a detenerlo, los amenazó y se resis-
tió a ser llevado a la «grillera>, y una 
vez en ésta, al ser amonestado por el 
jefe señor Ouirval, intentó dar a éste un 
puñetazo, recibiendo el golpe en la cara 
el cabo Bravo, que se interpuso entre 
su superior y el beodo. 
Con no pocos esfuerzos fué encerra-
do éste en un calabozo, donde quedó 
vociferando, y después ha pasado a la 
cárcel, por orden del Juzgado de Ins-
trucción, que le instruye sumario por 
atentado a la autoridad. 
Fueron detenidos la misma noche 
Juan y José López Morea, José Fernán-
dez Machuca y José Ojeda, que promo-
vieron escándalo en la calle Martín de 
Luque, resultando el último con una 
herida en el parietal derecho. 
Juan García Rodríguez (a) Alfredo, 
cuestionó con Juan Sotomayor, en una 
taberna de la calle Lucena, y golpeán-
dole con un vaso le causó heridas en la 
cabeza, leves. 
MILlY-BlliltlEílE 
El famoso Almanaque para 1930, 
o pequeña enciclopedia poparan 
de la vida práctica, con los acón-'' 
tecimientos mundiales del año y 
numerosas curiosidades. 
En rústica, 2 ptas.; Encuadernado, 2:50 
NTA TERESA 
F A B R I C A D E Y E S O 
••••••••• 
apr p m m o m . 
La más económica. 
C A L L E CÁRCEL ANTEQUERA 
NOTA,-Rompiendo cou la rutina y para 
fadlítaT al diente la comprobación de la canti-
dad, .e,sta fábrica sólo vende al peso. 
1 4 
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D O N J U A N 
i ¡Vv IV 
Don Juan va a pasar hoy uno de los 
días más alegres de su vida. En el 
almanaque, la hojilla del día está de 
rojo, 24 de Junio. Hoy es dia de San 
Juan. Se ha levantado muy temprano, 
como de costumbre, y después de oír 
misa ha vuelto a su casa, presuroso; 
impaciente, da vueltas y más vueltas.... 
En la cocina doña Rosalía trajina 
incesante; es día de gran Ñ'uelo. Hoy 
vienen los hjíos de donjuán para pasar 
el día en su compañía, y por lo tanto, la 
comida, que de costumbre es sobria, 
haíde alterarse hoy. 
¿alen a relucir las finas vajillas, re-
servadas para las grandes solemnidades; 
ce la despensa, las más ricas viandas; 
det sótano, suben los vinos más exqui-
sitos; de las cámaras, bajarán las frutas 
de cuelga, sanas y olorosas, los embuti-
dos. Todo ello adquirido de exprofeso 
para solemnizar el dia de don Juan. 
Algunas cosas son regalo de amigos o 
de sus hijos. Don José ha mandado 
soberbios ramos de flores; una de las 
hijas, que reside fuera y que llegará 
para labora del almuerzo, ha sido la 
que le ha mandado los ricos y sabrosos 
Chorizos de Rioja; otro de los hijos le ha 
andado unas botellas de vino de Jerez, 
na parienta de donjuán, que es monja 
profesa en un convento de clausura, del 
que es don Juan protector, esa trionjita, 
én .nombre de la comunidadf, le ha rega-
lado una bandeja de tortas, roscos y 
confituras, a las que don Juan es muy 
aficionado. 
Por los preparativos se deduce el 
fxíto de la fiesta; no óbstante, don Juan 
gayila; por s\ falta algo, va de un lado 
para otro...."' 
A las once, un «auto» se para ante la 
Casa de donjuán; éste, presuroso, impa-
ciente, como estaba, ha bajado para 
abrir la puerta, y cuál no será su sorpre-
sa al ver a su hija la que estaba ausen-
te, con su esposo y sus hijos.... Ca^i a la 
vez llegan los otros.... 
Verdaderamente hoy don Juan, ha de 
gozar más que ningún día de su vida. 
A la mesa han de sentarse veinte o 
veintitrés descendientes suyos.... 
Y como todas las cosas, irremesible-
inente, tienen su fin, también el día de 
don Juan ha terminado. Sus hijos mar-
charon a sus respectivos hogares, y 
otra vez ha de quedar solo don Juan, en 
aquella casa tan grande, con largos co-
rredores solitarios, y tantas habitaci&nes 
solitarias en las que retumban los pasos 
con eco doloroso. 
• Ya sólo queda la alegría de sus pá-
jaros, y las visitas de su amigo don José, 
que viene de vez en cuando y que tam-
bién de vez en cuando lé manda flores 
que él ha de colocar en su mesa. 
SEN KRUSKIN. 
ParaReyes 
Encontrara usted un 
enorme 
A H O R A 
J Ü ü U E T E S 
mecanices y de todas 
clases. 
M U Ñ E C A 
i 
Los leiies han dela-
do lo melor de so 
que es el estamecl-
mlenlo preferido del 
pútillco anteQuerano. 
Lucena, 14 
P R O Q R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y media 
de la tarde. 
I.0 Pasodoble c j U n i ó n Nacional!», 
por César Ferrocci. 
2.° Fado de las muñecas <iEs mucho 
Madrid!>, por |. A. Martínez. 
3* Fox-trot de «La Montería», por 
J. Guerrero. 
4.° Fantasía <EI Duquesito», por 
A. Vives. 
• 5.° Lagartéranas «El huésped dél 
Sevillano>, por J. Guerrero. 
6 o Marcha militar «Legionarios y 
Regulares», por A. S. del Valle. 
Gasa NUEVO 
La más surtida y la que más ba-
rato vende. 
Enorme surtido en sombreros de 
todas clases, última novedad, a 
precios de fábrica. 
Gran realización de gorras^  desde 
una peseta en adelante. 
A p r o v e c h e usted la oca -
s i ó n , que s e acaban. 
Casa NUEVO 
E L FÚTBOL INFANTIL 
El domingo anterior le tocó jugar al 
infantil del Antequera y Club Deporti-': 
vo Andaluz (éste no infantil), venciendo 
el infantil por 3 goals a 0, A las dos de 
la tarde cogió el pito el guardameta del 
Antequera F. C. Antonio Casaus, que 
estuvo imparcial. 
Todo el partido fué de completo do-
minio del infantil, marcando tres tantos, 
obra de Rojas el primero, el segundo 
de un córner, cruzado, de Fernando, y 
el tercero, de Franquelo, de un rodillazo. 
Los andaluces no se acercaron ni una 
sola vez a Eizaguirre, que estuvo rién-
dose todo el partido de las monerías de 
Leoncito. Se distinguieron, del equipo 
vencedor, Franquelo, el alma de! equi-
po, como siempre; le siguieron Rosales, 
Nico, Rojas, a pesar de haber echado 
fuera un penalty, y Castilla. Del Anda-
luz, muy malos todos. 
BOSCH; 
Papel para horno 
.' •• • • «Í 
de hilo, especial para cocer mantecados 
bollos, etc. ! I 
De venta en EL SIGLO XX. ! 
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GACETILLA LOCAL 
Se dice que el Español tiene, aun más 
de veinte jugadores fichados, para cu-
brir las vacantes que dejan dos, que se 
le marchan al servicio. 
¡Si no traen «profesionales» 
se ahorran de dar i|ornales>! 
Después de las manifestaciones he-
chas por un vecino, referentes al barro 
acumulado en las calles que han sufri-
do las reformas, se nos ocurre que este 
barro hecho ladrillos, pudiera ser em-
pleado en la valla del Estadio. 
¡Desde luego si el «barrilIo> 
es propio «pa> hacer «ladr¡llo>! 
Los jugadores y no jugadores ante-
queranistas censuran que el domingo 
pasado, Francisco no fué imparcial ar-
bitrando. A mi parecer no llevan raiíón, 
y si alguna llevaran, no debieran que-
jarse, ya que si a alguien favoreció fué 
a ellos, pues su juego tuvo muchos «lu-
nares» visibles, y frutó de ello fué el 
conseguir cuatro goals. 
Si Francisco hubiera querido recibir 
un aplauso general, le hubiera bastado 
con expulsar a su hermano del campo. 
¡Mire usted que amenazar al árbitro! 
¿...? ¡Aunque fuera su hermano! 
¡Bien, Francisco, tu actuación 
merece mi aprobación! 
Leo en la sección «Se comenta» de 
un periódico local: ...fué un descalabro 
para el F. C. que ¡va por la breva... 
Ignoro si se la trajeron, pero es lo 
cierto que al que tal cosa escribió se 
le vió el «tomate», ya que pone iba 
con v, y con v lo que se escribe es 
volver. 
Según la ortografía de este país, el 
«aba», de los verbos acabados en «ar», 
y el «iba» de ir, se escribe con b (de 
las largas). 
Leo en el mismo, «Que los Jardines 
iniciados por la glorieta...» 
La iniciación la habrá hecho alguna 
persona, pues creo, que la glorieta no 
tendrá capacidad para tanto. ¡No reírse! 
Debiera estar todo permitido en la 
literatura; se evitarían trastornos men-
tales, y habría mayor número de litera-
tos, con el sólo «inconveniente» que 
en tal caso no lo sería, de que... 
¡Con V pondrían iba, 
y con J madriguera; 
sin H potidii ;!» MtKííera 
y dos B b . • viva! 
El otro día vi ÜU . a ugo de artícu-
los de deportes, v e ellos había un 
gorro de cuero, en l u v * paite superior 
tenía un pincho. Seg&t ia descripción 
es propio para futboií>;. ^ para en casos 
extremados llevar el baión pinchado a 
la portería, logrando de esta forma ma-
yor número de goals. 
í 
Regalo de boda 
SU mueva vida ha de 
encontrar la desposada 
en caínbio radical, pre-
ocupaciones, eíaidaéos, 
nuevos hábitos para el 
í^bajo y, a veces, que-
feraatos y sinsabores. Esa 
hacha produce fatiga-s 
Rsico-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos, 
deesimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desaireaos, 
toáK el lacaoso Reconstituyeníe Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
y verá desaparecer esas molestias, sus sepias apa-
recerán rosadas, sus ofos adcprkiráfi viveza y sentirá 
Cáüfebcrgmcia de vida. 
<le 40 años ée éasfo creciente. 
per la Rea! Academia de Medicina. 
t&tH©. Reefeasad imitaciones. 
HP ¡En un partido pasado 
vi las cosas al revés: 
meter goals con las manos 
por no poder con los pies! 
Estando el domingo anterior presen-
ciando el partido, tenia a mi lado varios 
«humoristas>, y uno de ellos en un 
momento de «inspiración», dijo: ¡Des-
pués de varías intervenciones en oca-
siones diferentes, al equipo del Ante-
quera se le ha conseguido dar en el 
«trígémino>!, 
¡Según el espectador, 
el equipo espaftolista, 
ha sido el introductor 
, del método «asuerista»! 
Visto el resultado en los dos partidos 
jugados, del portero españolista Cer-
vi I I , es de esperar que de seguir asi, 
pronto se convierta en un émulo de 
Eizagüirre. 
Este portero, que ha nacido en el 
Español, creo que sus raíces arraigarán 
tan fuertemente, que será imposible el 
trasplante. 
¡A igual que las funerarias 
<pa» que se entere la gente, 
llevará un carteüto 
en que diga... «permanente»! 
Se comenta que ei equipo, anteque-
ranista, ha sufiiuo una decepción, en el 
último partiüo jugado con el Español. 
Este inconvtnieiae tiene el vaticinar de 
antemano t i resuiiabo de los partidos. 
gi/tatequ era .creía perforar ta meta 
CbiUiUiK; . má> i . veces, en la 
creencia de que los jugadores contra-
rios, eran estatuas de mármol, y se 
encontraron, con seres de carne y hueso 
con su sangre y todo. 
Ignoro lo que dirán los reseñistas, 
pero deben decir, que el Español a 
veces dominaba al Antequera, y por lo 
cual el «discípulo» dió bien la lección at 
«profesor». 
¡Algunos se reirán, 
pero es la pura verdad! 
Se rumorea muy frecuentemente, que 
quién es, o qué quiere decir OSCAR. 
Oscar es la unión de varias letras de la 
frase muy bien adecuada... 
«Se revisa ordenadamente cualquier 
asunto». 
¡Ahora siga la requisa 
de quién es quien lo revisa! 
OSCAR. 
CAJAS PARA ENVASES 
DE MANTECADOS 
Plaza de S a n S e b a s t i á n , 3 
( r i n c ó n ) 
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I f i a a ^ © ! ^ © s r g É u r a M i m ' b l ^ m 
O A E> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados, R o s c o s 
tf ¡o 
P A R A M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
t i m i R i s i m 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12,— 
» 1 » i» » » 6.-^ 
* 500 gramos • » » 3.25 
» 250 » » » . 1.7Q 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
c a s y muy ef icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , virus, agres inas , bacter inas , etc. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
T D O D G E 
iiciteii Ip merriías! \ u m íe cílerol! \ iilo m pesleü! 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
n © Z G a S C O - Veterinario - Antequera 
FBflHGISGO RapiOS GflpiPOS 
STMA. TRINIDAD, 3 
No deje de comprar e n las p r ó x i m a s P a s c u a s l a s c o n -
servas d e Hijos d e C . ALBO. 
Salmón al natural, lata grande, 2.45 y 1.35 lata chica — Atún en aceite, 
lata grande, 2.25 y 1.20 lata chica.—Langostinos, lata grande, 2.25.— 
Sardinas en tomate y en aceite, 0.55 la lata.—Bacalao a la vizcaína, 
1.90 lata. -Calamares en trozos de tomates, a 1.80 lata.—Calamares 
en aceite, 1.20 ¡aía. -Pescadillas a la vinagreta, 3.— lata.—(se han 
agotado) Besugos en aceite, lata, 1.80.—Besugos en tomate, 1.80 lata. 
M E I W ELADAS OE LAS MEJORES MARCAS 
Melocotón, Albaricoque, Cereza, Pera, Fresa, a 1.40 lata.—Guisantes 
al natural. 1.25 lata,—Judías finas, 1.35 lata.—Alcachofas extra cora-
zones, 1.35 lata.—Melocotón en botes de kilo, 2.25 y de medio 
kilo a 1.25. 
T l o d é j e á e visitar este acreditado establecimiento. 
Il-Ballliere 
I Movimiento de población en la «emano, 
Los que nacen 
José Molina Molina, María Espárraga 
Pabón, Carmen Gómez Quintero Pérez, 
Rafael Romero González, Jesús Abad 
Veredas, Manuel Palomo Terrones, 
José Terrones* Fernández, Antonio Alca-
lá Cobos, Rafael Lara Torres, Dolores 
Espinosa Reina, Victoria Romero Ver-
dún, Mercedes Ramos García, Manuel 
Duran León, Antonio Sánchez García, 
Carmen Rincón Reyes, María Felisa 
Herrera Barranquera, Rafael Cuenca 
Bautista, Antonio Montesino Zurita, 
Luisa Villalobos Soria. 
Varones, 11.— Hembras, 8. 
Los que mueren 
Sor Josefa Izaguirre Arambarri, 31 
años; Rafaela Rodríguez Martínez, un 
año; Antonio García López, 50 años; 
Francisca Paradas Sánchez, 26 años; 
Antonio Soria García, 65 años; Josefa 
Corbacho Rincón, 24 años; Carmen 
Berdún Pérezr, 70 años; Manuel ]iménez 
Segovia, 5 años. 
Varones, 3.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . 
Total de defunciones. . . 
19 
• J? 
Diferencia en favor de la vitalidad . 11 . 
Los que se casan 
Antonio López Díaz, con Carmen 
Berdún Sierras.—Alfonso Mena Pas-
cual, con Carmen Carmona López.— 
Antonio Cañas García, con Luisa Mo-
rente de la Fuente.—José Rodríguez 
Aranda, con Josefa Arroyo Acedo.— 
Cristóbal Delgado Guillén, con Concep-
ción Castellano Burgos.—Juan Mari-" 
Fernández, con Ascensión Palomo Día 
— Manuel Conejo Pedraza, con Marir 
Ruiz Sánchez.—Antonio Salas Rouche, 
con Carmen Manzano Toro.-Francisco 
Zurita Rosas, con Encarnación Olmedo 
Lebrón.—José Alba Luque, con, Carmen 
Ruiz González.—Agustín Casco Quin-
tana, con Concepción Robledo Onega, . 
—Manuel Hidalgo Fernández, con So-
corro Rodríguez Casasola.—Luis Gó-
mez Párraga, con Remedios Martín 
Rabaneda.—Rafael del Pino Gallardo, 
con Purificación Navarro Montero.— 
Agustín Soria Toscano,,con Josefa Pozo 
García. 
B E V E N T A E N «EL S K i L O XX» 
M O N O L O G O S 
Para señoritas y cabalJeros.. Propios 
para representarse en veladas, escuelas, 
salones y tertulias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar: 0.50 céntimos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correo de 25 cén-
timos, a la Contaduría de la Reali Aca-
demia de Declamacióri, o en la calle Zo-
rrilla, número 2.—MÁLAGA. 
